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外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
－
日
本
経
済
の
二
重
構
造
論
を
中
心
と
し
て
－
中
西
市
郎
一
、
序
こ
こ
数
年
来
、
近
代
経
済
理
論
を
駆
使
し
て
、
日
本
経
済
の
実
証
的
分
析
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
の
近
代
経
済
学
が
、
輸
入
学
問
と
し
て
の
性
格
を
よ
う
や
く
脱
皮
し
は
じ
め
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
慶
賀
さ
る
べ
晶
向
と
い
い
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
憤
向
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
、
日
本
資
本
主
義
の
分
析
に
つ
い
て
大
き
く
力
晶
い
て
き
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
対
し
、
お
の
ず
か
ら
対
決
の
場
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
烈
な
刺
戦
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
1
）
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
わ
た
く
L
は
、
昨
秋
、
い
わ
ゆ
る
篠
原
・
小
島
論
争
を
め
ぐ
っ
て
、
簡
単
な
論
評
を
こ
こ
ろ
み
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
直
後
に
、
ま
ず
小
島
助
教
授
は
、
既
発
表
の
論
稿
を
ま
と
め
た
二
苦
情
に
問
い
、
さ
ら
に
、
自
信
に
あ
ふ
れ
つ
つ
、
エ
ネ
ル
（
註
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
3
）
ギ
ッ
シ
ュ
に
そ
の
成
果
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
篠
原
助
教
授
豊
た
、
最
近
、
編
著
「
産
業
構
造
」
を
あ
ら
わ
し
、
啓
蒙
的
記
述
の
中
に
も
自
説
を
賃
徹
し
、
分
析
を
一
層
深
め
て
お
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
両
者
の
分
析
の
力
点
は
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
移
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
外
層
貿
易
と
賃
金
構
造
二
七
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
二
人
乙
の
問
、
両
者
の
聞
に
応
酬
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
交
易
条
件
の
不
利
化
を
強
調
さ
れ
る
(註
4
)
篠
原
氏
に
対
し
、
新
た
に
建
元
正
弘
助
教
授
を
加
え
て
、
論
争
の
新
し
い
展
開
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
拙
稿
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
が
焦
点
を
お
い
た
問
題
、
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
日
本
経
済
の
飛
躍
的
な
発
展
に
随
伴
し
た
外
国
貿
易
の
異
常
な
ま
で
の
伸
長
の
原
因
の
一
つ
を
、
綿
業
を
中
心
と
す
る
輸
出
産
業
の
低
賃
金
に
も
と
め
る
篠
原
氏
と
、
輸
出
競
争
力
の
決
定
因
と
し
て
の
低
賃
金
を
否
定
す
る
小
島
氏
と
の
対
立
は
、
前
記
交
易
条
件
を
め
ぐ
る
論
争
と
か
ら
み
あ
い
つ
つ
、
依
然
と
し
て
、
平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
篠
原
氏
は
、
そ
の
新
著
に
お
い
て
、
日
本
経
済
の
二
重
構
造
論
に
分
析
の
メ
ス
を
っ
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
、
い
う
と
乙
ろ
の
二
重
構
造
な
る
現
象
は
、
戦
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
昭
和
初
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と
は
、
篠
原
氏
自
身
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
戦
前
に
関
し
て
篠
原
・
小
島
両
氏
の
分
析
の
共
通
の
場
と
な
っ
た
一
九
二
O
、
三
0
年
代
に
つ
い
て
、
両
者
の
二
重
構
造
分
析
を
背
景
に
お
き
つ
つ
外
国
貿
易
と
低
貿
金
と
の
関
聯
を
聞
い
、
そ
乙
か
ら
す
す
ん
で
、
戦
後
の
解
明
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
し
く
近
代
経
済
学
の
立
場
に
立
つ
と
は
い
う
も
の
の
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
に
お
い
て
、
相
対
立
す
る
両
者
の
姿
を
浮
彫
に
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
0
年
代
い
ら
い
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
期
間
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
立
場
か
ら
は
、
帝
国
主
義
段
階
な
い
し
国
家
独
占
資
本
主
義
の
時
代
と
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
分
析
の
手
う
す
き
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
な
観
点
よ
り
す
る
篠
原
・
小
島
論
争
の
整
理
を
通
じ
て
、
「
プ
ラ
ン
」
問
題
に
お
け
る
外
国
貿
易
論
、
な
い
し
世
界
経
済
論
の
位
置
づ
け
に
魔
心
し
つ
つ
あ
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
対
し
、
実
践
的
課
題
を
設
定
す
る
乙
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
、
(註
1
)
拙
稿
「
日
本
経
済
の
発
展
と
外
国
貿
易
」
「
経
済
評
論
」
第
七
巻
第
十
四
号
、
一
九
五
八
年
、
臨
時
増
刊
小
島
清
「
百
本
貿
易
と
経
済
発
展
」
国
元
書
房
版
、
一
九
五
八
年
九
月
(
註
2
)
(
註
3
)
篠
原
三
代
平
「
産
業
構
造
」
春
駄
社
版
、
一
九
五
九
年
七
月
(註
4
「
経
済
成
長
と
交
易
条
件
l
篠
原
三
代
平
教
授
に
!
」
「
商
学
論
集
」
二
七
巻
二
号
、
篠
原
三
代
平
「
両
大
戦
間
の
輸
出
入
画
数
」
「
商
学
論
集
」
二
七
巻
三
号
、
一
九
五
八
年
一
一
一
月
建
元
正
弘
一
九
主
入
年
九
月
小
島
清
「
経
済
成
長
と
国
際
牧
支
J
l
篠
原
・
建
元
論
争
に
関
聯
し
て
l
L
「
商
学
論
集
」
二
七
巻
四
号
、
一
九
五
九
年
三
月
「
経
済
成
長
と
交
易
条
件
l
篠
原
・
小
島
・
建
元
論
争
に
関
聯
し
て
|
」
「
鮮
済
往
来
」
一
九
五
九
年
五
月
柴
田
裕
建
元
正
弘
「
経
済
成
長
と
交
易
条
件
(
続
γ1篠
原
・
小
島
両
教
授
の
垂
教
に
答
え
て
l
」
「
商
学
論
集
」
二
入
巻
一
号
、
一
九
五
九
年
六
月
一一、
い
わ
ゆ
る
二
重
構
造
の
必
然
性
l
小
島
氏
の
ば
あ
い
「
日
本
経
済
の
二
重
構
造
」
な
る
表
現
は
、
周
知
の
と
お
り
、
昭
和
三
十
二
年
度
の
経
済
白
書
が
乙
れ
を
用
い
て
い
ら
い
、
日
本
経
済
の
特
質
を
し
め
す
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
白
書
は
ま
ず
、
わ
が
国
の
雇
用
構
造
の
問
題
点
と
し
て
、
低
生
産
性
、
低
所
得
の
不
完
全
就
業
の
存
在
を
あ
げ
、
寸
一
方
に
近
代
的
大
企
業
、
他
方
に
前
近
代
的
な
労
資
関
係
に
立
つ
小
企
業
お
よ
ぴ
家
族
経
営
に
よ
る
零
細
企
業
と
農
業
が
両
極
に
対
立
し
、
中
間
の
比
重
が
い
ち
じ
る
し
く
少
な
い
。
」
「
い
わ
ば
一
国
の
う
ち
に
、
先
進
(註
5
)
国
と
後
進
国
の
二
重
構
造
が
存
在
す
る
に
ひ
と
し
い
。
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
二
重
構
造
は
、
労
働
市
場
に
も
、
ま
た
貿
易
面
に
お
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
「
大
企
業
の
資
本
集
約
性
は
労
働
集
約
的
な
後
進
国
に
対
し
て
輸
出
を
有
利
に
し
、
(註
6
)
労
働
集
約
的
な
中
小
企
業
の
有
利
性
は
資
本
集
約
的
で
労
賃
の
高
い
先
進
国
に
対
す
る
輸
出
の
増
大
を
促
し
て
い
る
ご
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
を
輸
出
構
造
の
二
重
性
に
限
る
な
ら
ば
、
ま
ず
篠
原
氏
は
、
前
記
白
書
の
分
析
に
「
賛
成
だ
し
、
つ
け
加
え
る
べ
き
新
た
な
る
分
析
を
な
ん
ら
も
た
な
い
」
(
篠
原
編
著
「
産
業
構
造
」
六
三
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
「
ai--・
ペ
ー
ジ
」
と
略
記
し
て
示
す
乙
と
に
す
る
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
し
、
小
島
氏
も
、
白
書
と
大
同
小
異
の
表
現
を
行
っ
て
い
る
大
来
佐
武
郎
氏
の
「
わ
が
国
輸
出
貿
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
二
九
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
O 
易
の
二
面
性
」
に
関
す
る
説
明
を
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
(
小
島
著
「
日
本
貿
易
と
経
済
発
展
」
一
六
四
ペ
ー
ジ
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
「
K
:
・
:
・
ペ
ー
ジ
」
と
略
記
し
て
示
す
乙
と
に
す
る
)
し
か
ら
ば
、
輸
出
面
に
見
ら
れ
る
こ
章
構
造
は
、
日
本
に
お
い
て
、
何
故
に
、
か
っ
、
い
か
に
し
て
必
然
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
小
島
氏
の
見
解
を
聞
こ
う
。
小
島
氏
に
よ
れ
ば
、
「
大
来
氏
ら
の
指
摘
す
る
『
わ
が
国
輸
出
貿
易
の
二
面
性
』
は
わ
れ
わ
れ
の
理
論
に
よ
っ
て
十
分
に
説
明
が
つ
く
。
け
ピ
し
第
一
に
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
で
は
、
日
本
の
万
が
労
働
が
豊
富
で
割
安
で
あ
る
か
ら
、
日
本
は
労
働
集
約
的
な
商
品
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
割
安
に
な
る
。
第
二
に
、
日
本
と
ア
ジ
ア
な
ど
後
進
国
と
の
比
較
で
は
日
本
の
万
が
資
本
が
豊
富
で
割
安
で
あ
る
か
ら
、
日
本
は
資
本
集
約
的
な
商
品
に
つ
い
て
ア
ジ
ア
よ
り
も
割
安
に
な
る
。
」
(
氏
一
六
回
ぺ
「
輸
出
貿
易
の
二
面
性
は
、
日
本
に
賃
金
格
差
が
寄
在
し
な
く
と
も
、
あ
る
い
は
日
本
の
賃
金
格
差
が
外
国
に
お
け
る
と
均
等
で
あ
っ
て
も
、
資
本
対
労
働
の
相
対
的
豊
富
さ
、
そ
の
相
対
的
価
格
比
率
が
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
ア
ジ
ア
の
順
で
あ
る
と
と
か
ら
、
当
然
に
発
生
す
る
。
(
傍
点
中
西
)
」
(
広
一
八
四
ペ
ー
ジ
)
と
。
ー
ジ
)
小
島
氏
の
立
論
の
背
景
を
な
す
も
の
は
、
周
知
の
へ
ク
シ
ャ
l
H
オ
リ
!
ン
・
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
比
較
生
産
費
の
決
定
因
を
説
明
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
商
品
C
と
に
生
産
技
術
係
数
な
い
し
生
産
函
数
が
こ
と
な
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
固
と
と
に
生
産
要
素
の
配
在
比
率
が
ち
が
い
、
そ
れ
ら
の
相
対
価
格
が
こ
と
な
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
あ
い
に
は
、
「
同
一
技
術
係
数
、
国
内
的
要
素
価
格
差
不
存
在
の
ば
(
K
一
九
一
国
は
外
国
に
比
べ
て
割
安
な
生
産
要
素
を
よ
り
多
く
用
い
る
商
品
の
生
産
に
お
い
て
、
比
較
的
優
位
を
も
っ
」
三
ペ
ー
ジ
)
と
の
命
題
に
要
約
さ
れ
る
。
而
し
て
、
乙
の
理
論
は
、
一
般
均
衡
理
論
の
立
場
か
ら
、
経
済
的
諸
要
因
の
相
互
依
存
関
係
の
う
ち
に
価
格
形
成
を
説
き
、
そ
の
背
後
に
価
格
の
窮
極
的
決
定
因
と
し
て
の
価
値
、
な
い
し
実
質
費
用
を
想
定
す
る
古
典
派
い
ら
い
の
伝
統
的
思
考
に
す
る
ど
く
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
D
こ
の
よ
う
に
、
価
値
論
を
し
り
ぞ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
産
面
の
分
析
を
放
棄
し
、
分
析
を
流
通
面
に
限
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
む
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
世
界
市
場
の
成
立
H
商
品
流
通
の
全
面
的
支
配
を
想
定
し
、
そ
こ
に
お
け
る
商
品
相
互
間
の
交
換
比
率
の
決
定
を
説
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
の
発
展
が
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
資
本
を
基
軸
と
し
て
全
世
界
を
そ
の
循
環
の
中
に
ま
き
乙
み
、
資
本
主
義
的
世
界
市
場
を
形
成
し
た
乙
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
い
か
な
る
国
と
い
え
ど
も
世
界
市
場
を
は
な
れ
て
孤
立
的
に
は
存
在
し
え
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
資
本
主
義
的
経
済
法
則
は
国
境
を
こ
え
て
全
世
界
的
に
貫
徹
す
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
国
内
外
の
価
格
現
象
を
、
一
般
均
衡
理
論
に
よ
っ
て
一
元
的
に
説
明
せ
ん
と
す
る
ヘ
ク
シ
ャ
!
日
オ
リ
l
ン
・
テ
i
ゼ
は
、
事
態
の
一
面
を
つ
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
市
場
の
形
成
が
諸
国
に
根
強
ノ
ャ
存
在
す
る
前
近
代
的
生
産
様
式
を
、
ま
ず
資
本
制
生
産
様
式
の
流
通
過
程
に
ひ
き
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
か
ら
直
ち
に
資
本
主
義
的
商
品
生
産
が
全
面
的
に
支
配
す
る
も
の
と
は
い
い
え
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
い
λ
ノ。
「
産
業
資
本
が
貨
幣
と
し
て
、
あ
る
い
は
商
品
と
し
て
、
機
能
す
る
流
通
過
程
の
内
部
で
は
、
貨
幣
資
本
と
し
て
で
あ
れ
商
品
資
本
と
し
て
で
あ
れ
産
業
資
本
の
循
環
は
、
種
々
様
々
の
社
会
的
生
産
様
式
l
乙
れ
が
同
時
に
商
品
生
産
た
る
か
ぎ
り
で
は
!
と
交
錯
す
る
。
商
品
が
奴
隷
制
に
も
と
ず
く
生
産
の
生
産
物
で
あ
ろ
う
と
、
農
民
(
支
那
人
、
イ
ン
ド
の
ラ
イ
オ
ッ
卜
)
の
生
産
物
で
あ
ろ
う
と
、
国
営
生
産
(
往
時
の
ロ
シ
ヤ
史
に
現
わ
れ
る
農
奴
制
に
も
と
づ
く
そ
れ
の
と
と
き
)
の
生
産
物
で
あ
ろ
う
と
、
半
未
開
の
狩
猟
民
族
等
々
の
生
産
物
で
あ
ろ
う
と
l
そ
れ
ら
は
諸
商
品
お
よ
び
貨
幣
と
し
て
、
産
業
資
本
が
自
ら
を
表
示
す
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
お
よ
び
諸
商
品
に
対
応
し
、
そ
し
て
産
業
資
本
の
循
環
に
も
入
り
こ
め
ば
、
商
品
資
本
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
剰
余
価
値
!
こ
れ
が
枚
入
と
し
て
支
出
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
ー
の
循
環
に
も
入
り
こ
む
の
で
あ
り
、
・
か
く
し
て
商
品
資
本
の
両
流
通
部
門
に
入
り
こ
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
出
て
く
る
生
産
過
程
の
性
格
は
ど
う
で
も
よ
い
。
諸
商
品
と
し
て
そ
れ
ら
は
市
場
で
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
諸
商
品
と
し
て
そ
れ
ら
は
産
業
資
本
の
循
環
な
ら
ぴ
に
産
業
資
本
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
剰
余
価
値
の
流
通
に
入
り
込
む
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
産
業
資
本
の
流
通
過
程
を
特
色
長
つ
け
る
も
は
、
外
来
の
貨
幣
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
の
は
、
諸
商
品
の
素
性
の
全
面
的
性
格
で
あ
り
、
世
界
市
場
と
し
て
の
市
場
の
定
在
で
あ
る
。
外
来
の
諸
商
品
に
つ
い
て
妥
当
す
る
こ
と
(註
7
)
(
傍
点
中
西
)
」
と
G
か
く
て
、
資
本
主
義
世
界
に
お
い
て
は
、
支
配
的
経
済
制
度
が
資
本
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
経
蛍
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
主
義
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い
か
な
る
先
進
国
と
い
え
ど
も
、
純
粋
に
こ
の
制
度
の
み
が
存
在
し
、
資
本
家
階
級
と
労
働
ウ
ク
ラ
ー
ド
者
階
級
の
み
よ
り
な
る
と
い
う
こ
と
は
抽
象
に
他
な
ら
な
い
。
現
実
的
に
は
、
発
展
段
階
の
相
違
に
応
じ
て
、
い
く
つ
か
の
経
済
制
度
が
残
害
し
、
資
本
主
義
の
エ
ー
テ
ル
に
ひ
た
さ
れ
て
変
質
し
つ
つ
も
、
相
互
に
規
定
し
合
い
、
も
っ
て
各
国
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
資
本
主
義
の
発
展
が
、
前
近
代
的
生
産
様
式
を
流
通
過
程
に
ひ
き
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
や
が
て
商
品
空
産
へ
の
転
化
を
促
進
す
る
作
用
を
な
つ
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
反
面
、
資
本
主
義
の
発
展
が
必
然
的
に
労
働
運
動
、
社
会
主
義
運
動
を
発
生
せ
し
め
、
他
方
、
前
近
代
的
生
産
様
式
の
破
壊
が
植
民
地
に
お
け
る
民
族
独
立
運
動
を
激
発
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
や
が
て
独
占
資
本
主
義
段
階
に
い
た
れ
ば
、
独
占
資
本
が
国
の
内
外
に
お
い
て
、
古
い
諸
勢
力
を
温
存
し
、
利
用
す
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
れ
て
歴
史
的
な
問
題
で
あ
る
外
国
貿
易
を
分
析
せ
ん
と
す
る
と
き
、
各
国
の
構
造
的
特
質
を
不
問
に
附
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
生
産
面
の
分
析
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
そ
れ
に
規
定
さ
れ
る
支
配
・
従
属
の
関
係
、
し
た
が
っ
て
国
家
の
機
能
を
捨
象
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
労
働
価
値
説
を
形
面
上
学
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
追
放
し
、
一
般
均
衡
理
論
の
立
場
に
立
つ
へ
ク
シ
ャ
l
u
オ
リ
l
ン
・
テ
!
ゼ
が
、
同
時
に
、
自
由
貿
易
政
策
原
理
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
古
典
的
貿
易
理
論
の
実
践
的
性
格
を
し
り
ぞ
け
、
み
ず
か
ら
純
粋
理
論
た
る
こ
と
を
標
傍
す
る
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
小
島
氏
の
ぱ
あ
い
、
へ
ク
シ
ャ
1
1
オ
リ
!
ン
・
テ
l
ゼ
は
、
そ
の
師
赤
松
要
博
士
の
独
創
に
か
か
る
「
産
業
発
展
の
雁
行
形
態
論
」
に
動
因
分
析
を
補
う
べ
く
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
小
島
氏
に
よ
っ
て
、
「
一
つ
の
共
通
的
な
意
味
は
後
進
産
業
国
あ
る
い
は
新
興
産
業
国
の
産
業
が
先
進
産
業
国
の
産
業
を
摂
取
し
、
そ
れ
を
追
跡
し
つ
つ
発
展
す
る
ば
あ
い
に
一
般
的
に
成
立
す
る
発
展
法
則
を
指
す
の
で
あ
る
」
(
弘
二
一
五
ペ
ー
ジ
)
と
要
約
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
ば
あ
い
、
産
業
発
展
の
雁
行
形
態
論
は
、
、
!
?
-
誤
骨
品
位
向
。
!
1
u
r
L
い
の
日
本
経
済
の
発
展
過
程
を
実
証
的
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、
産
業
構
造
の
変
選
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
面
の
分
析
を
志
向
す
明
治
い
ら
る
と
同
時
に
、
す
ぐ
れ
て
政
策
論
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
力
u
使
用
価
値
の
観
点
よ
り
す
る
経
済
発
展
の
、
い
わ
ば
文
学
的
表
現
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
っ
乙
乙
に
動
因
分
析
を
補
わ
ん
と
し
て
資
本
蓄
積
率
の
高
上
を
い
う
ば
あ
い
、
問
題
は
資
本
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
A 
I 
目
、
い
う
と
と
ろ
の
後
進
国
の
経
済
発
展
の
根
本
問
題
が
資
本
蓄
積
に
あ
る
と
い
う
ば
あ
い
、
最
大
の
困
難
は
資
本
蓄
積
を
い
か
に
し
て
発
足
せ
し
め
る
か
、
す
な
わ
ち
、
資
本
蓄
積
の
制
度
的
条
件
に
あ
る
。
雁
行
形
態
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
ま
ず
、
外
圧
に
よ
っ
て
開
国
を
強
要
さ
れ
た
後
進
国
が
、
先
進
資
本
主
義
国
と
の
聞
の
「
異
質
的
経
済
関
連
と
し
て
の
発
展
」
を
示
し
た
段
階
か
ら
、
工
業
化
に
向
う
ば
あ
い
の
制
度
的
動
因
が
問
題
と
な
る
。
工
業
化
日
資
本
蓄
積
の
進
行
は
、
な
ん
ら
か
の
程
度
に
お
い
て
制
度
的
変
革
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
明
治
維
新
は
、
「
地
租
改
正
」
を
基
底
と
し
、
国
家
の
積
極
的
な
活
動
に
よ
っ
て
資
本
主
義
的
工
業
化
に
成
功
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
封
建
的
諸
要
因
の
残
存
を
余
儀
な
く
し
、
「
寄
生
地
主
制
」
の
存
続
を
結
果
し
た
と
い
う
事
実
は
、
赤
松
教
授
は
も
と
よ
り
、
資
本
蓄
積
の
量
的
増
大
に
の
み
注
目
す
る
小
島
助
教
授
の
無
視
す
る
と
乙
ろ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
小
島
氏
の
主
た
る
関
心
は
、
繊
維
工
業
か
ら
重
化
学
工
業
へ
の
形
態
転
化
に
と
も
な
う
諸
現
象
の
解
明
に
あ
「
高
度
異
質
化
」
段
階
か
ら
「
高
度
同
質
化
」
段
階
へ
の
移
行
過
程
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
っ
た
。
雁
行
形
態
論
に
、
即
し
て
い
え
ば
、
て
、
乙
と
で
も
、
質
的
、
制
度
的
条
件
が
捨
象
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
重
化
学
工
業
化
に
伴
う
独
占
資
本
の
成
立
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
き
て
、
政
策
論
的
観
点
よ
り
す
る
か
ぎ
り
、
国
際
経
済
関
係
は
外
部
的
な
制
約
要
因
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
雁
行
形
態
論
が
つ
ね
に
先
進
国
と
の
関
連
を
問
い
、
こ
れ
に
動
因
分
析
を
補
充
せ
ん
と
し
て
へ
ク
シ
ャ
!
日
オ
リ
l
ン
・
テ
l
ゼ
を
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
と
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
後
進
国
の
経
済
発
展
が
、
全
世
界
資
本
主
義
体
制
の
一
環
と
し
て
外
部
か
ら
そ
の
発
展
方
式
を
大
き
く
規
制
さ
れ
る
乙
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
こ
乙
で
も
ま
た
、
全
資
本
主
義
体
制
の
質
的
変
化
H
独
占
資
本
主
義
段
階
の
成
立
経
嘗
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
四
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
幕
末
か
ら
一
九
世
紀
末
ま
で
の
日
本
の
発
展
は
、
産
業
資
本
主
議
段
階
か
ら
本
格
的
な
帝
国
主
義
段
階
に
い
た
る
過
渡
期
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
重
化
学
工
業
を
中
核
と
し
て
発
展
し
た
独
占
を
基
礎
と
し
て
帝
国
主
義
的
進
出
が
激
化
し
、
地
球
表
面
の
分
割
が
完
了
し
た
後
に
お
い
て
、
今
日
い
う
と
乙
ろ
の
後
進
国
の
大
半
は
植
民
地
な
い
し
従
属
国
の
熔
印
を
お
さ
れ
、
発
展
の
初
期
段
階
に
お
し
と
ど
め
ら
れ
て
き
た
。
と
す
れ
ば
、
戦
前
の
日
本
を
「
後
進
国
開
発
モ
デ
ル
」
と
す
る
ヌ
ル
ク
セ
等
の
(註
8
)
主
張
が
、
経
済
発
展
の
国
際
的
条
件
を
捨
象
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
外
部
的
制
約
要
因
を
導
入
し
た
に
し
て
も
、
単
に
量
的
に
把
握
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
小
島
氏
ら
の
分
析
は
、
経
済
発
展
の
国
際
的
条
件
を
十
分
解
明
す
る
も
の
と
は
い
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
当
面
の
問
題
と
し
て
、
日
本
の
輸
出
貿
易
面
に
あ
ら
わ
れ
た
二
重
構
造
を
説
明
せ
ん
と
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
貿
易
学
者
と
し
て
の
小
島
氏
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
比
較
的
優
位
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
各
国
に
お
い
て
何
故
に
か
つ
い
か
に
し
て
発
生
し
た
か
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
賃
金
が
一
般
的
に
低
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
で
も
、
そ
れ
が
貿
易
面
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
「
資
本
の
価
格
(
利
子
率
目
利
潤
率
)
に
比
べ
て
見
る
と
き
、
日
本
の
賃
金
の
方
が
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
割
安
で
あ
る
」
(
広
一
六
三
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
ば
あ
い
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
繊
維
工
業
と
重
化
学
工
業
と
の
聞
に
賃
金
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
事
実
ど
乙
の
固
に
お
い
て
も
繊
維
工
業
の
賃
金
は
重
化
学
工
業
の
そ
れ
よ
り
も
低
く
、
し
か
も
ぴ
っ
た
り
で
は
な
い
に
し
て
も
そ
う
い
う
賃
金
格
差
は
多
く
の
工
業
国
に
お
い
て
ほ
Y
均
等
格
差
(
2
5
Z
N
E
m
一寸
丘町向。円。ロ
g)
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
」
と
す
れ
1;1 
「
賃
金
格
差
は
輸
出
競
争
力
に
あ
ま
り
大
き
な
影
響
力
を
も
た
な
い
」
(
比
二
O
九
ペ
ー
ジ
)
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
輸
出
貿
易
の
二
面
性
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
資
本
対
労
働
の
相
対
的
豊
富
き
、
そ
の
相
対
価
格
比
率
が
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
ア
ジ
ア
の
順
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
に
発
生
す
る
と
さ
れ
、
二
重
構
造
の
他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
企
業
規
模
別
の
賃
金
格
差
と
そ
れ
に
照
応
す
る
生
産
性
開
差
、
労
働
市
場
の
特
殊
性
等
の
園
内
的
条
件
は
切
り
は
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
国
内
に
お
け
る
制
度
的
特
質
を
不
問
に
付
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
の
性
格
を
経
済
外
的
、
中
立
的
荏
在
と
観
念
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
て
政
策
論
的
性
格
を
も
う
と
思
わ
れ
る
小
島
氏
の
所
論
は
、
世
界
市
場
の
競
争
戦
の
た
Y
中
に
お
い
て
、
統
一
的
全
体
と
し
て
の
国
民
経
済
が
競
争
に
対
処
し
て
い
か
に
自
ら
を
発
展
せ
し
め
る
か
、
そ
の
シ
l
・
ソ
l
・
ゲ
l
ム
の
過
程
を
記
述
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
産
業
構
造
転
換
期
に
お
い
て
目
標
と
す
る
産
業
の
国
際
競
争
力
を
強
め
る
た
め
に
は
要
素
価
格
差
を
設
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
万
策
と
し
て
賃
金
格
差
を
設
け
る
か
利
潤
率
格
差
を
設
け
る
か
の
処
方
を
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
利
潤
率
格
差
を
設
け
る
ば
あ
い
に
は
「
補
助
金
な
ど
に
よ
る
救
済
策
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
(
氏
二
七
九
ペ
ー
ジ
)
と
付
記
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
政
策
の
階
級
的
性
格
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
わ
ち
、
と
こ
ろ
で
、
二
重
構
造
の
発
生
因
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
小
島
氏
も
、
国
内
的
要
因
を
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
「
ま
た
、
そ
う
い
う
賃
金
格
差
と
二
重
構
造
の
必
要
は
、
過
剰
労
働
力
と
資
本
不
足
の
故
に
、
労
働
吸
枚
力
の
大
き
い
中
小
企
業
を
大
き
な
割
合
で
保
持
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
労
働
吸
枚
力
の
小
さ
い
重
化
学
工
業
に
徹
し
き
れ
な
い
乙
と
か
ら
も
強
め
ら
れ
て
い
る
こ
(
-
L
一
六
五
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
つ
い
て
、
篠
原
氏
の
痛
烈
な
攻
撃
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
篠
原
氏
は
い
う
。
「
工
業
化
の
過
程
で
中
進
国
的
位
置
に
あ
る
国
は
必
ず
し
も
経
済
の
中
に
二
重
構
造
を
残
置
す
べ
き
必
然
性
は
な
い
。
」
(
&
六
四
ペ
ー
ジ
)
か
。
」
(
&
一
O
一
ペ
ー
ジ
)
「
な
ぜ
、
「
過
剰
労
働
力
の
経
済
の
中
で
、
な
ぜ
に
労
働
集
約
的
な
生
産
方
法
が
全
経
済
を
貫
徹
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
乙
の
中
進
的
位
置
に
あ
る
わ
が
国
が
先
進
国
か
ら
資
本
集
約
的
工
業
製
品
の
駆
逐
に
あ
い
、
後
進
国
か
ら
は
労
働
集
約
的
工
業
製
品
の
駆
逐
に
あ
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
」
(
&
一
六
四
ペ
ー
ジ
)
か
く
設
問
し
、
ま
た
、
赤
松
教
授
の
「
雁
行
形
態
論
」
に
ふ
れ
て
、
「
産
業
お
よ
び
貿
易
構
造
の
変
動
を
通
じ
て
き
わ
め
て
急
速
な
産
業
お
よ
び
貿
易
の
進
展
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
構
造
を
ふ
く
め
た
意
味
で
の
発
展
が
そ
も
そ
も
い
か
な
る
メ
カ
二
、
ス
ム
を
経
由
し
て
生
じ
た
か
と
い
う
の
が
そ
の
(註
9
)
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
、
小
島
氏
と
の
対
比
に
お
い
て
い
え
ば
、
資
本
蓄
積
の
園
内
的
条
件
に
分
析
を
集
中
さ
れ
て
い
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
一五
経
蛍
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
一六
く
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
二
重
構
造
の
発
生
因
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
過
剰
人
口
の
他
に
、
近
代
経
済
理
論
に
よ
る
分
析
で
は
通
常
与
件
と
さ
れ
る
制
度
的
諸
条
件
l
制
度
的
な
資
本
集
中
機
構
、
労
働
市
場
の
制
度
的
特
質
ー
に
日
本
的
特
殊
性
を
求
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
乙
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
次
節
に
お
い
て
、
篠
原
氏
の
積
極
的
見
解
を
吟
味
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
(註
5
)
(註
6
)
(註
7
)
(註
8
)
(註
9
)
今
日
、
経
済
企
画
庁
編
「
昭
和
三
二
年
度
経
済
白
書
」
一
一
一
五
l
三
六
ペ
ー
ジ
同
右
三
六
ペ
ー
ジ
瓦
マ
ル
グ
ス
「
資
本
論
」
第
二
巻
第
一
篇
第
四
章
、
長
谷
部
文
雄
訳
(
日
本
評
論
社
版
、
第
五
分
冊
〕
一
一
一
O
1一
一
一
一
ペ
ー
ジ
拙
稿
「
後
進
国
開
発
モ
デ
ル
と
し
て
の
日
本
l
ヌ
ル
グ
セ
批
判
」
「
経
済
評
論
」
第
七
巻
六
号
、
一
九
五
八
年
六
月
、
参
照
(
都
尚
重
人
・
大
川
一
司
編
「
日
本
経
済
の
分
析
」
勤
草
書
房
版
、
一
九
五
三
年
九
篠
原
三
代
平
「
日
本
貿
易
の
基
底
と
し
て
の
交
易
条
件
」
月
、
二
九
九
ペ
ー
ジい
わ
ゆ
る
二
重
構
造
の
必
然
性
|
篠
原
氏
の
ば
あ
い
い
う
と
乙
ろ
の
二
重
構
造
の
典
型
を
な
す
規
模
別
賃
金
格
差
が
、
規
模
別
生
産
性
開
差
と
照
応
し
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
乙
の
点
に
関
し
て
篠
原
氏
は
い
う
。
「
単
に
生
産
性
傾
斜
に
賃
金
格
差
が
な
ん
ら
か
の
函
数
関
係
に
あ
る
と
い
う
と
と
は
、
近
代
経
済
学
で
い
う
限
界
生
産
力
説
が
そ
こ
で
曲
り
な
り
に
で
も
使
い
う
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
安
心
感
が
獲
得
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
さ
ら
に
進
ん
で
生
産
性
傾
斜
の
理
由
を
聞
い
、
二
重
構
造
の
問
題
が
ど
う
か
と
い
え
ば
、
結
局
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
に
な
る
。
」
(
&
九
九
ペ
ー
ジ
)
か
く
て
、
み
ず
か
ら
積
極
的
見
解
を
示
さ
ん
と
し
て
、
ま
ず
、
的
大
企
業
が
高
い
発
展
テ
ン
ポ
を
示
す
ば
あ
い
に
は
、
大
な
り
小
な
り
経
済
の
二
重
性
が
現
わ
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」
「
労
働
力
過
剰
経
済
の
な
か
で
資
本
集
約
(&一
O
ペ
ー
ジ
)
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
、
な
ぜ
に
資
本
集
約
的
な
大
企
業
が
出
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
篠
原
氏
に
よ
れ
ば
、
現
実
問
題
と
し
て
、
「
そ
こ
に
は
、
と
き
ど
き
繰
返
さ
れ
る
不
況
に
も
屈
し
な
い
企
業
家
の
旺
盛
な
投
資
意
欲
と
g可
8
3
5
5笹
山
℃
が
あ
っ
た
口
あ
る
い
は
先
進
工
業
国
で
発
達
し
た
新
鋭
技
術
を
た
え
ず
模
倣
し
、
工
夫
し
、
か
っ
導
入
し
よ
う
と
す
る
投
資
面
で
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
l
シ
(
&
一
O
二
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
、
投
資
面
で
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
効
果
と
い
う
ば
ョ
ン
効
果
が
あ
っ
た
」
あ
い
、
そ
れ
は
、
激
烈
な
国
際
競
争
場
裡
で
生
き
残
っ
て
行
く
為
に
な
か
ば
強
制
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
外
部
的
制
約
要
因
を
ふ
く
む
も
の
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
分
析
を
も
っ
ぱ
ら
園
内
的
諸
要
因
に
集
中
す
る
篠
原
氏
に
と
っ
て
、
問
題
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
可
能
性
で
あ
っ
て
現
実
性
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
二
重
構
造
が
現
実
化
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
制
度
的
な
資
本
集
中
機
構
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
(
&
一
O
三
ペ
ー
ジ
)
す
な
わ
ち
、
「
資
本
の
集
中
は
、
財
政
投
融
資
や
政
府
の
税
制
に
お
け
る
特
別
減
免
等
に
よ
る
資
本
蓄
積
促
進
措
置
に
よ
っ
て
も
刺
戟
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
と
く
に
注
意
す
べ
き
は
、
少
数
の
大
企
業
へ
の
生
産
力
の
集
中
と
銀
行
の
系
列
融
資
や
系
列
出
資
と
の
相
関
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
」
(8.
九
三
ペ
ー
ジ
)
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
、
信
用
循
環
面
に
お
け
る
二
重
構
造
の
作
用
が
実
証
的
に
分
析
さ
れ
、
中
小
企
業
は
大
企
業
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
乙
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
的
に
両
者
が
相
似
た
成
長
率
を
示
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
聞
の
「
下
請
関
係
」
の
緊
密
化
、
な
ら
び
に
後
者
の
資
本
蓄
積
方
式
に
つ
い
て
興
味
深
い
分
析
を
示
き
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
「
金
融
資
本
と
い
う
言
葉
や
、
そ
れ
と
産
業
資
本
と
の
結
合
と
い
う
言
葉
が
生
ず
る
に
は
十
分
の
背
景
が
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
(
&
一
一
四
ペ
ー
ジ
)
と
断
言
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
乙
と
は
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
わ
が
国
労
働
市
場
に
お
け
る
制
度
的
特
質
も
ま
仁
賃
金
格
差
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
な
資
本
集
中
機
構
に
対
応
し
て
、
る
。
す
な
わ
ち
、
新
規
学
卒
者
に
対
す
る
労
働
需
要
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
一
つ
の
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
大
企
業
に
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
七
経
蛍
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
7¥ 
お
け
る
終
身
雇
用
制
、
年
功
序
列
別
賃
金
制
度
に
加
う
る
に
強
力
な
企
業
別
労
働
組
合
の
存
在
に
よ
っ
て
、
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
聞
に
は
裁
然
た
る
区
別
が
生
じ
、
原
則
と
し
て
両
者
の
聞
に
労
働
力
の
交
流
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
企
業
に
お
け
る
賃
金
が
勤
続
年
数
の
上
昇
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
の
び
て
ゆ
く
の
に
反
し
、
雇
用
の
不
安
定
、
か
っ
短
期
的
な
中
小
企
業
の
賃
金
は
低
水
準
に
停
滞
し
、
か
く
て
企
業
規
模
聞
の
賃
金
格
差
が
拡
大
し
ゅ
く
乙
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
篠
原
氏
は
、
制
度
的
諸
条
件
、
し
た
が
っ
て
質
的
分
析
を
重
視
さ
れ
る
反
面
、
「
量
的
、
経
済
的
」
分
析
の
必
要
な
る
ゆ
え
ん
を
力
説
さ
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
過
剰
人
口
」
が
自
明
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
将
来
に
お
け
る
人
口
成
長
率
の
減
退
を
以
て
、
二
重
構
造
消
滅
の
根
本
的
な
原
因
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
点
は
し
ば
ら
く
お
き
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
「
過
剰
労
働
力
、
資
本
集
中
機
構
、
賃
金
雇
用
の
日
本
的
特
色
と
い
っ
た
こ
れ
ら
の
諸
事
実
が
相
互
に
組
合
わ
さ
っ
て
傾
斜
的
賃
金
構
造
を
実
現
し
、
わ
が
国
の
二
章
一
構
造
を
し
て
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る
(
傍
点
中
西
)
」
(丘一
O
七
ペ
ー
ジ
)
と
要
約
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ま
ず
、
二
重
経
済
構
造
を
日
本
特
有
の
現
象
と
し
て
把
握
さ
れ
た
篠
原
氏
は
、
そ
の
典
型
と
し
て
の
賃
金
の
規
模
別
格
差
が
昭
和
年
代
に
入
っ
て
か
ら
急
激
に
拡
大
し
た
乙
と
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
検
証
に
際
し
て
あ
げ
ら
れ
る
デ
l
タ
l
は
す
べ
て
戦
後
の
も
の
で
あ
り
、
戦
前
に
お
け
る
二
重
構
造
の
解
明
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
貿
易
面
に
関
し
て
、
戦
前
の
ば
あ
い
は
、
小
島
氏
と
の
論
争
に
お
け
る
立
場
を
依
然
と
し
て
堅
持
し
、
主
要
輸
出
品
た
る
綿
製
品
の
比
較
的
優
位
の
原
因
を
主
と
し
τ綿
業
に
お
け
る
低
賃
金
格
差
と
交
易
条
件
に
も
と
め
つ
つ
、
戦
後
に
つ
い
て
は
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
よ
る
重
化
学
工
業
製
品
の
出
血
輸
出
と
下
請
系
列
化
に
よ
る
中
小
企
業
の
労
働
集
約
的
な
性
質
の
利
用
、
な
ら
び
に
戦
前
に
つ
Y
く
交
易
条
件
の
不
利
化
を
強
調
さ
れ
、
両
者
に
共
通
す
る
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
た
二
重
構
造
の
園
内
的
側
面
と
の
関
聯
、
お
よ
び
そ
の
変
化
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
か
つ
て
小
島
氏
は
、
戦
前
に
関
す
る
篠
原
氏
の
分
析
を
批
判
し
て
、
「
一
九
三
0
年
代
打
け
に
あ
て
は
ま
る
命
題
を
も
っ
て
、
そ
れ
が
明
治
い
ら
い
の
日
本
経
済
と
貿
易
の
体
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
っ
た
強
引
な
一
般
化
を
し
た
」
(
K
↑
三
二
ペ
ー
ジ
)
と
し
、
時
期
区
分
の
必
要
を
強
調
さ
れ
た
が
、
二
重
構
造
の
分
析
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
一
強
引
な
一
般
化
」
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
、
戦
前
と
戦
後
に
区
分
し
、
そ
の
聞
に
お
け
る
二
重
構
造
の
変
貌
・
発
展
と
、
そ
の
対
外
的
表
現
と
し
て
の
貿
易
構
造
の
変
化
が
分
析
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
を
要
す
る
に
、
篠
原
氏
は
、
日
本
経
済
の
特
質
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
長
期
的
発
展
に
伴
う
そ
の
変
化
の
解
明
を
怠
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
下
、
篠
原
理
論
の
ア
キ
レ
ス
艇
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
「
過
剰
人
口
論
」
を
手
が
か
り
と
し
て
戦
前
の
分
析
か
ら
は
じ
め
る
乙
と
に
し
よ
う
。
四
、
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
篠
原
氏
は
、
過
剰
人
口
を
も
っ
ぱ
ら
「
量
的
」
「
経
済
的
」
な
も
の
と
し
て
把
握
し
、
制
度
的
条
件
に
か
か
わ
ら
し
め
て
論
じ
よ
う
と
は
き
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
農
村
を
過
剰
人
口
1
産
業
予
備
軍
の
プ
l
ル
と
考
え
て
き
た
通
説
を
批
判
し
た
並
木
正
吉
氏
の
実
証
的
研
究
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
れ
は
、
「
農
村
に
お
け
る
循
環
的
失
業
は
き
し
て
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
証
し
た
け
れ
ど
も
、
農
業
の
比
較
生
産
性
の
い
ち
じ
る
し
い
低
位
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
構
造
的
失
業
ま
で
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
た
い
(
傍
点
中
西
)
」
(
民
八
九
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
別
の
筒
所
に
お
い
て
、
「
経
済
成
長
と
は
単
に
停
滞
的
な
農
業
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
前
近
代
的
な
産
業
が
比
重
に
お
い
て
、
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
乙
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
上
述
の
意
味
で
は
ま
さ
に
農
業
革
命
の
先
行
、
農
業
生
産
性
の
増
大
こ
そ
が
経
済
成
長
の
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
経
済
成
長
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
(
傍
点
中
西
)
」
(
民
三
六
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
見
解
を
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
か
ら
、
日
本
農
業
の
比
較
生
産
性
の
い
ち
じ
る
し
い
低
位
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
構
造
的
失
業
の
原
因
と
し
て
、
農
業
革
命
の
欠
如
、
な
い
し
不
徹
底
に
想
い
を
い
た
す
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
戦
前
に
お
い
て
、
農
村
か
ら
継
続
的
に
は
き
出
さ
れ
た
「
過
剰
人
口
」
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
九
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
四
O 
は
、
寄
生
地
主
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
チ
l
プ
・
レ
l
バ
l
の
供
給
源
と
し
て
温
容
し
、
利
用
し
た
と
い
う
点
に
、
戦
前
の
日
本
資
本
主
義
の
一
特
質
が
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
寄
生
地
主
制
を
対
置
し
な
い
か
ぎ
り
、
「
な
ぜ
農
業
部
門
に
過
剰
労
働
力
が
発
生
し
た
か
の
説
明
は
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
え
な
い
」
(
広
一
三
0
ペ
ー
ジ
)
と
批
判
し
、
も
っ
ぱ
ら
、
資
本
の
側
よ
り
す
る
労
働
力
需
要
の
強
弱
に
よ
っ
て
失
業
を
説
明
せ
ん
と
す
る
小
島
氏
を
論
破
す
る
こ
と
は
不
可
能
ひ
と
し
く
賃
金
格
差
と
い
う
も
、
戦
前
の
ぱ
あ
い
に
は
、
規
模
別
格
差
に
も
ま
し
て
、
性
別
、
労
職
別
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
格
差
が
大
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
前
近
代
的
性
格
を
規
定
し
た
も
の
も
ま
た
、
寄
生
地
主
制
を
基
底
と
す
る
半
封
建
的
な
社
会
慣
習
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
寄
生
地
主
制
に
規
定
さ
れ
た
家
計
補
充
的
な
低
賃
金
、
お
よ
び
劣
悪
な
労
働
条
件
が
、
産
業
資
本
確
立
期
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
、
そ
の
後
も
な
が
く
、
わ
が
国
の
労
働
者
の
額
に
焔
印
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
さ
り
と
て
、
そ
れ
が
な
ん
ら
の
変
化
を
蒙
る
こ
と
な
く
戦
前
を
通
じ
定
一
貫
し
た
と
す
る
こ
と
も
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
c
考
察
を
紡
績
業
に
か
ぎ
っ
て
も
、
延
引
に
延
引
を
か
き
ね
な
が
ら
遂
に
昭
和
四
年
(
一
九
二
九
年
)
に
適
用
を
見
た
改
正
労
働
法
に
よ
る
深
夜
業
の
廃
止
は
、
ま
さ
に
、
劃
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
米
騒
動
な
ら
び
に
そ
の
後
に
お
け
る
小
作
争
議
・
労
働
争
議
の
瀕
発
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
資
本
主
義
の
危
機
と
、
英
国
を
先
頭
と
す
る
外
国
資
本
か
ら
の
非
難
攻
撃
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
市
し
て
、
か
か
る
事
態
に
対
処
す
べ
く
、
紡
績
資
本
は
機
械
の
採
用
、
労
働
能
率
の
向
上
、
産
業
合
理
化
の
強
行
を
以
て
し
、
よ
う
や
く
近
代
的
大
工
業
と
し
て
の
体
裁
を
と
と
の
え
、
労
働
生
産
性
の
増
進
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
閥
、
つ
と
に
カ
ル
テ
ル
を
結
成
し
て
い
た
紡
績
業
に
お
い
て
、
資
本
の
集
中
に
一
層
の
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
、
労
働
生
産
性
向
上
の
背
後
に
あ
っ
て
、
労
働
密
度
の
強
化
、
労
働
者
数
の
削
減
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
忘
る
べ
き
で
は
な
い
弓
他
方
、
賃
金
に
関
し
て
は
、
各
種
の
福
校
施
設
が
と
と
の
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、
折
か
ら
の
世
界
恐
慌
の
影
響
を
F
つ
け
て
一
九
三
0
年
代
に
は
明
か
に
切
下
げ
ら
れ
て
い
る
c
と
同
時
に
、
織
布
工
程
で
は
、
紡
績
資
本
の
兼
営
と
な
ら
ん
で
中
小
企
業
が
多
数
存
在
し
、
大
資
本
か
ら
の
原
糸
購
入
に
お
い
て
不
利
を
こ
う
む
る
一
方
、
巨
大
企
業
の
優
越
せ
る
生
産
力
に
圧
倒
こ
れ
に
対
抗
す
る
途
は
労
働
時
間
の
延
長
と
低
賃
金
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
加
之
、
為
替
相
場
の
暴
落
u
交
易
条
件
の
不
利
化
は
、
綿
糸
、
綿
布
を
通
じ
て
比
類
な
き
廉
価
商
品
を
世
界
市
場
に
氾
濫
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
き
れ
つ
つ
あ
る
と
き
、
一
九
三
0
年
代
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
小
島
氏
も
以
上
の
よ
う
な
説
明
を
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
小
島
氏
は
、
そ
の
分
析
の
中
心
を
な
す
繊
維
工
業
か
ら
重
化
学
工
業
へ
の
形
態
転
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
な
ら
び
に
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
資
本
需
要
増
加
率
を
規
定
し
、
こ
れ
が
資
本
蓄
積
率
を
上
廻
る
ば
あ
い
を
「
弱
蓄
積
」
下
廻
る
ば
あ
い
を
「
強
蓄
積
」
と
よ
ぶ
。
そ
し
て
、
世
界
恐
慌
後
、
重
化
学
工
業
化
に
遁
進
し
、
巨
額
の
対
満
投
資
を
あ
え
て
し
た
一
九
三
0
年
代
は
、
ま
さ
し
く
「
弱
蓄
積
」
の
時
期
で
あ
り
、
重
化
学
工
業
き
て
、
化
強
行
の
犠
牲
が
、
篠
原
氏
の
い
う
よ
う
に
工
業
賃
金
の
引
下
げ
、
そ
の
生
活
の
基
盤
を
な
す
米
価
の
相
対
的
引
下
げ
、
そ
し
て
農
村
生
活
水
準
の
低
下
を
来
し
た
乙
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
交
易
条
件
が
米
価
率
を
上
廻
っ
て
工
業
品
に
不
利
化
し
た
乙
と
に
つ
「
工
業
セ
ク
タ
ー
は
そ
の
生
産
物
を
自
国
農
業
セ
ク
タ
ー
に
販
売
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
低
廉
に
外
国
に
輸
出
し
た
。
ン
ピ
ン
グ
)
そ
し
て
交
易
条
件
不
利
化
か
ら
生
ず
る
損
失
の
一
部
な
い
し
大
部
分
を
農
業
セ
ク
タ
ー
に
転
嫁
し
た
」
(
K
一
四
二
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
D
こ
の
ば
あ
い
、
資
本
需
要
増
加
率
に
重
点
を
お
き
、
資
本
供
給
面
の
分
析
を
欠
く
が
ゆ
え
に
、
資
本
集
約
度
の
高
い
重
化
学
工
業
の
設
立
に
と
も
な
う
独
占
の
形
成
を
看
過
し
、
他
方
、
寄
生
地
主
制
よ
り
排
出
さ
れ
る
労
働
力
供
給
を
無
視
し
て
も
っ
ぱ
ら
工
業
の
労
働
吸
牧
力
増
加
率
の
み
に
注
目
さ
れ
る
小
島
氏
が
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
、
そ
れ
に
と
も
な
う
犠
牲
転
嫁
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
十
分
い
て
、
(
輸
出
ダ
解
明
し
え
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
乙
で
強
調
さ
れ
る
重
化
学
工
業
化
の
強
行
は
、
資
本
集
中
日
独
占
資
本
の
生
成
発
展
を
必
然
的
に
伴
う
と
い
う
認
識
を
補
う
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
二
重
構
造
出
現
の
一
契
機
を
な
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
重
化
学
工
業
化
の
進
行
と
と
も
に
、
都
市
に
定
住
す
る
成
年
男
子
労
働
者
の
比
重
が
増
し
、
そ
の
実
質
賃
金
が
、
一
九
二
0
年
代
い
ら
い
、
労
働
生
産
性
の
上
昇
と
ほ
ぼ
平
行
的
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
、
規
模
別
賃
金
格
差
発
生
の
一
要
因
を
な
す
も
の
で
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
四
経
蛍
と
経
済
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
臨
戦
体
制
下
に
お
い
て
、
主
と
し
て
軍
事
的
戦
略
的
観
点
か
ら
強
行
さ
れ
た
重
化
学
工
業
の
発
展
は
、
な
お
生
産
か
っ
軍
需
に
大
き
く
吸
収
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
一
部
植
民
地
市
場
む
け
を
除
い
て
は
、
輸
出
面
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
第
三
九
年
第
二
冊
四
力
低
く
、
い
。
し
か
も
他
方
、
軍
需
原
料
の
輸
入
の
激
増
を
賄
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
以
上
、
外
貨
獲
得
の
役
割
は
紡
績
製
品
の
強
行
輸
出
に
期
待
乙
の
聞
に
お
け
る
綿
製
品
輸
出
伸
長
の
原
因
に
つ
い
て
、
ひ
と
り
低
賃
金
格
差
の
み
な
ら
ず
、
生
産
性
の
向
上
を
強
調
す
る
一
方
、
関
桂
三
氏
に
し
た
が
っ
て
、
混
棉
技
術
の
優
秀
性
、
お
よ
び
巨
大
な
資
本
に
よ
る
原
棉
買
付
操
作
よ
り
す
る
商
業
利
潤
の
獲
得
を
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
ば
あ
い
、
原
棉
買
付
操
作
に
つ
い
て
は
、
古
い
歴
史
を
も
っ
紡
績
聯
合
会
な
る
大
紡
績
資
本
の
カ
ル
テ
ル
組
織
と
日
本
棉
花
同
業
会
に
よ
る
大
棉
花
商
と
の
強
固
な
結
合
を
軸
と
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
に
、
混
棉
技
術
に
つ
い
て
は
、
関
氏
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
そ
の
目
的
は
一
定
の
糸
を
も
っ
と
も
経
済
的
に
割
安
に
紡
ぎ
出
す
と
い
う
乙
と
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
製
品
の
品
位
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
(
註
叩
)
た
」
乙
と
、
而
し
て
、
植
民
地
イ
ン
ド
を
も
っ
イ
ギ
リ
ス
は
、
日
本
と
同
様
に
混
棉
技
術
を
発
達
せ
し
め
う
る
地
理
的
立
場
に
あ
り
な
が
(
註
日
〕
「
労
働
組
合
が
棉
花
の
使
用
に
つ
い
て
発
言
権
を
も
っ
て
い
る
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
混
棉
技
術
の
発
達
が
困
難
で
あ
っ
た
」
と
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
小
島
氏
は
、
らさ
れ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
を
要
す
る
に
、
輸
出
競
争
力
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
い
わ
れ
る
商
業
利
潤
の
獲
得
は
、
紡
績
業
に
お
け
る
独
占
の
支
配
と
労
働
組
合
の
欠
如
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
と
、
低
賃
金
、
な
ら
ぴ
に
労
働
密
度
の
強
化
や
労
働
者
数
の
削
減
を
背
後
に
も
つ
労
働
生
産
性
の
向
上
と
は
、
小
島
氏
の
よ
う
に
、
切
り
は
な
し
て
論
ぜ
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
D
き
て
、
戦
前
に
お
け
る
低
賃
金
の
基
底
に
あ
っ
た
寄
生
地
主
制
は
、
す
で
に
一
九
二
0
年
代
よ
り
解
体
の
危
機
に
瀕
し
、
や
が
て
戦
時
経
済
の
進
行
と
と
も
に
供
出
制
に
と
も
な
う
小
作
料
の
代
金
納
を
通
じ
て
、
実
質
的
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
に
お
け
る
農
地
改
革
が
こ
れ
に
止
め
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
供
出
制
の
存
続
に
支
え
ら
れ
つ
つ
依
然
と
し
て
零
細
な
小
規
模
経
営
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
日
本
農
業
の
大
部
分
は
、
人
口
の
自
然
増
加
を
排
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
兼
業
賃
労
働
の
必
要
を
不
可
避
的
に
増
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
に
お
け
る
農
業
技
術
の
進
歩
・
改
善
が
自
家
労
働
所
要
量
を
減
少
せ
し
め
つ
つ
あ
る
乙
と
も
看
過
し
え
な
い
。
他
方
、
戦
後
に
お
い
て
、
い
ち
じ
る
し
い
復
興
発
展
を
し
め
し
た
資
本
主
義
工
業
の
分
野
で
は
、
重
化
学
工
業
を
中
核
と
し
て
進
行
す
る
技
術
革
新
の
名
の
下
に
、
独
占
を
お
し
す
す
め
る
一
方
、
雇
用
機
会
の
相
対
的
縮
少
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
、
篠
原
・
小
島
両
氏
と
も
に
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
こ
う
し
て
資
本
主
義
の
発
展
は
、
潜
在
的
過
剰
人
口
を
、
一
方
で
は
吸
引
し
つ
つ
、
し
か
も
他
方
で
は
、
家
族
就
業
状
態
の
小
生
産
が
持
続
す
る
か
ぎ
り
は
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
そ
れ
を
湧
き
出
さ
せ
そ
こ
に
欝
積
さ
せ
る
。
と
と
も
に
小
企
業
が
広
汎
に
存
す
る
か
ぎ
り
は
、
す
で
に
労
働
者
と
し
て
農
業
を
は
な
れ
た
労
働
人
口
の
な
か
で
相
対
的
に
過
剰
化
し
た
労
働
者
人
口
の
な
か
の
多
く
を
明
確
な
失
業
状
態
を
と
ら
し
め
ず
に
、
小
企
業
へ
低
賃
金
就
業
、
不
完
全
就
業
状
態
に
お
い
て
(
註
ロ
)
停
滞
さ
せ
る
の
で
あ
る
よ
か
く
て
、
農
地
改
革
後
の
現
段
階
に
お
い
て
は
、
資
本
関
係
の
発
展
の
側
よ
り
す
る
低
賃
金
要
因
が
、
小
規
模
生
産
に
ま
つ
わ
る
低
賃
金
要
因
と
呼
応
し
つ
つ
、
前
者
が
主
導
的
、
能
動
的
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
篠
原
氏
は
、
過
剰
労
働
力
の
発
生
因
に
つ
い
て
、
そ
の
す
べ
て
を
機
械
化
、
あ
る
い
は
資
本
の
有
機
的
構
成
の
高
度
化
に
と
も
な
う
技
術
的
失
業
な
い
し
構
造
的
失
業
と
す
る
見
解
を
否
定
し
、
「
い
わ
ば
急
速
な
経
済
発
展
そ
の
他
の
理
由
で
起
る
人
口
の
自
然
増
加
率
の
上
昇
、
あ
る
い
は
そ
の
高
い
し
ヴ
エ
ル
で
の
維
持
が
若
干
の
う
ッ
ゲ
を
と
も
な
っ
て
労
働
人
口
の
増
大
傾
向
を
ひ
き
お
こ
す
が
、
こ
れ
は
過
剰
労
働
力
の
発
生
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
乙
と
に
な
る
」
(
&
一
O
一
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
の
復
興
過
程
に
お
い
て
外
地
よ
り
の
引
揚
げ
、
お
よ
び
復
員
に
と
も
な
う
一
時
的
な
人
口
の
激
増
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
口
そ
の
も
の
は
孤
立
的
に
は
存
在
し
え
ず
、
日
本
経
済
が
資
本
主
義
制
度
の
も
と
に
復
興
発
展
す
る
以
上
、
そ
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
生
き
て
行
く
の
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
過
剰
人
口
は
、
資
本
の
側
の
要
因
を
無
視
し
て
は
云
々
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
四
経
営
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
四
回
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
し
く
独
占
資
本
に
よ
る
中
小
企
業
の
支
配
と
い
う
も
、
戦
前
に
お
い
て
は
問
屋
制
工
業
・
問
屋
制
家
内
工
業
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
の
に
対
し
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
下
請
工
業
の
系
列
支
配
と
い
う
よ
り
直
接
的
な
形
態
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
乙
と
、
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
戦
前
の
性
別
、
労
職
別
賃
金
格
差
に
対
し
、
戦
後
は
規
模
別
賃
金
格
差
が
顕
著
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ
ら
の
諸
現
象
は
、
す
べ
て
戦
前
と
戦
後
に
お
け
る
経
済
基
盤
の
変
化
に
見
合
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
紡
績
製
品
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
戦
前
の
輸
出
貿
易
か
ら
、
重
化
学
工
業
製
品
の
対
後
進
国
輸
出
、
中
小
企
業
製
品
の
対
先
進
国
輸
出
と
い
う
戦
後
輸
出
貿
易
へ
の
進
展
も
、
圏
内
に
お
け
る
重
化
学
工
業
化
の
進
行
と
も
な
う
独
占
資
本
の
強
化
発
展
、
下
請
再
編
成
に
よ
る
中
小
企
業
の
労
働
集
約
的
作
業
の
利
用
、
さ
ら
に
国
民
大
衆
の
犠
牲
に
お
け
る
出
血
輸
出
H
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
の
関
聯
に
お
い
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
の
全
面
的
理
解
の
為
に
は
、
ひ
と
り
国
内
的
条
件
の
み
な
ら
ず
国
際
的
条
件
が
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
篠
原
氏
も
、
本
来
著
し
く
比
較
的
優
位
に
あ
る
繊
維
製
品
の
輸
出
が
戦
後
に
お
い
て
伸
び
な
い
理
由
を
あ
げ
る
と
き
、
世
界
全
体
の
繊
維
製
品
貿
易
量
が
相
対
的
に
縮
少
し
て
い
る
こ
と
、
先
進
国
の
高
率
関
税
障
壁
、
そ
し
て
後
進
国
に
お
け
る
軽
工
業
の
発
展
と
、
す
べ
て
国
際
的
条
件
と
目
き
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ζ
乙
に
国
際
的
条
件
と
い
う
ば
あ
い
、
戦
後
に
お
け
る
国
際
政
治
情
勢
の
変
化
を
抜
い
て
考
え
る
乙
と
は
許
き
れ
な
い
。
け
ど
し
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
復
興
発
展
は
、
占
領
政
策
な
ら
び
に
独
立
後
も
資
本
主
義
世
界
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
世
界
政
策
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
後
の
輸
出
貿
易
に
見
ら
れ
る
二
面
性
は
、
園
内
に
お
け
る
独
占
資
本
と
、
中
小
企
業
と
の
聞
の
支
配
・
従
属
の
関
係
を
示
す
と
同
時
に
、
国
際
的
に
も
、
対
先
進
国
従
属
、
対
後
進
国
進
出
と
い
う
日
本
帝
国
主
義
の
二
重
牲
を
反
映
せ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
註
印
)
関
桂
三
「
日
本
綿
業
論
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
四
年
三
月
、
九
五
ペ
ー
ジ
(
註
日
同
右
九
七
ペ
ー
ジ
(
註
ロ
井
上
晴
丸
「
ト
ト
ゆ
る
E
‘
二
重
構
造
』
の
一
意
味
す
る
も
の
」
(
東
畑
精
一
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
、
「
鮮
済
発
展
と
農
業
問
題
」
岩
波
書
居
版
、
一
九
五
九
年
四
月
)
六
四
ペ
ー
ジ
四
tr 
す
ぴ
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
多
く
の
統
計
資
料
を
駆
使
し
て
一
見
き
わ
め
て
実
証
的
に
議
論
を
す
す
め
て
お
ら
れ
る
篠
原
・
小
島
両
氏
の
労
作
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
な
方
法
論
的
批
判
に
終
始
し
た
と
の
そ
し
り
を
免
れ
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
十
分
自
覚
し
な
が
ら
も
、
な
お
あ
え
て
批
判
的
言
辞
を
ろ
う
し
た
ゆ
え
ん
は
、
実
証
的
研
究
の
背
後
に
ひ
め
ら
れ
て
い
る
理
論
的
欠
陥
が
、
あ
ま
り
に
も
貧
し
い
政
策
的
帰
結
し
か
生
ん
で
い
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
小
島
氏
の
ば
あ
い
、
二
重
構
造
の
是
正
策
は
、
「
資
本
蓄
積
を
す
す
め
、
日
本
全
体
の
資
本
対
労
働
比
率
を
先
進
国
な
み
に
高
め
る
と
い
う
根
本
策
に
帰
一
す
る
o」
(
K
一
八
六
ペ
ー
ジ
)
乙
れ
を
赤
松
教
授
に
よ
っ
て
補
足
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
「
わ
が
国
は
し
ば
こ
れ
は
雁
行
的
発
展
に
お
い
て
前
進
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
後
続
の
後
進
国
に
対
し
て
は
そ
の
追
跡
に
よ
る
同
質
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
異
質
的
関
連
を
保
持
し
、
他
方
、
先
進
国
に
た
い
し
て
は
、
な
お
そ
こ
に
異
質
的
間
隔
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
高
度
同
質
化
の
た
め
に
激
し
い
競
争
関
係
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
後
進
国
と
高
度
異
質
的
な
経
済
関
連
を
保
持
し
わ
が
国
の
経
済
発
展
を
ア
ジ
ア
経
済
の
発
展
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
先
進
国
経
済
と
の
同
質
化
は
い
よ
い
よ
押
し
す
す
め
ら
れ
ね
(
註
日
)
ば
な
ら
な
い
」
と
。
そ
し
て
、
資
本
対
労
働
比
率
の
向
上
u
先
進
国
と
の
同
質
化
の
た
め
、
一
方
に
お
い
て
、
中
小
企
業
の
共
同
と
組
織
化
が
、
他
方
に
お
い
て
重
化
学
工
業
へ
の
重
点
投
資
が
強
調
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
果
し
て
、
現
存
の
過
大
な
賃
金
格
差
の
幅
を
縮
め
、
二
重
構
造
の
是
正
に
よ
く
役
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
篠
原
氏
の
指
摘
さ
れ
る
資
本
集
中
機
構
、
な
ら
び
に
労
働
市
場
の
特
殊
性
な
る
日
し
ば
中
進
国
と
い
わ
れ
る
が
、
本
経
済
の
構
造
的
特
質
を
思
う
と
き
、
か
か
る
万
策
は
、
具
体
的
に
は
論
者
の
意
に
反
し
て
二
重
構
造
の
激
化
を
来
す
も
の
と
い
う
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
中
小
企
業
が
高
い
資
本
蓄
積
率
H
大
企
業
な
み
の
成
長
率
を
維
持
し
た
理
由
と
し
て
、
い
ち
じ
る
し
く
伸
縮
的
な
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
四
五
経
蛍
と
経
済
第
三
九
年
第
二
冊
四
六
業
種
所
得
と
、
大
企
業
の
中
古
設
備
の
購
入
を
指
摘
し
た
篠
原
氏
が
、
「
中
小
企
業
経
営
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
は
、
部
分
的
、
追
随
的
に
は
行
う
と
と
が
で
き
て
も
、
国
全
体
と
し
て
全
面
的
に
行
う
乙
と
は
、
論
理
的
に
イ
ン
コ
ン
ス
イ
ス
テ
ン
ト
だ
し
、
経
済
の
実
情
も
こ
れ
を
許
容
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
」
(
丘
一
二
二
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
点
に
注
目
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
赤
松
・
小
島
説
に
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
従
属
性
か
ら
脱
却
せ
ん
と
す
る
は
げ
し
い
意
欲
が
看
取
さ
れ
る
一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
進
出
が
、
い
ま
や
植
民
地
的
経
済
構
造
を
脱
却
せ
ん
と
苦
悩
し
つ
つ
あ
る
諸
国
に
対
し
新
し
い
優
位
を
打
建
て
ん
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
大
東
亜
共
栄
圏
思
想
の
戦
後
版
と
も
目
き
る
べ
き
構
想
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
園
内
に
お
け
る
資
本
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
生
産
関
係
の
分
析
を
欠
き
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
力
視
点
に
立
っ
て
論
を
す
す
め
る
理
論
的
欠
陥
よ
り
す
る
政
策
的
帰
結
は
、
ま
さ
し
く
独
占
資
本
の
願
望
に
通
じ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
篠
原
氏
は
、
二
重
構
造
解
消
の
端
著
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
力
人
口
な
る
も
の
は
決
し
て
独
立
変
数
で
は
な
く
、
資
本
関
係
に
組
込
ま
れ
て
の
み
存
在
す
る
と
見
る
わ
れ
わ
れ
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
透
し
は
単
な
る
希
望
的
観
測
に
す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
の
解
決
策
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実
的
に
は
、
赤
松
・
小
島
両
教
授
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
政
策
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る
か
ぎ
「
二
重
構
造
の
将
来
」
を
論
じ
て
、
一
九
六
五
l
七
O
年
以
降
か
ら
低
下
が
予
想
さ
れ
る
労
働
力
人
口
の
動
向
に
り
、
当
面
、
低
賃
金
労
働
は
た
え
ず
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
た
が
い
に
、
部
分
的
に
は
相
交
錯
す
る
と
は
い
え
、
大
別
す
れ
ば
、
経
済
発
展
を
規
制
す
る
要
因
と
し
て
、
小
島
氏
が
国
際
的
条
件
を
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
、
篠
原
氏
は
園
内
的
条
件
に
注
目
す
る
も
の
と
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
が
経
済
発
展
の
動
態
理
論
の
樹
立
に
急
な
る
が
あ
ま
り
、
資
本
主
義
制
度
の
全
面
的
支
配
を
当
然
の
前
提
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
生
産
力
1
使
用
価
値
視
点
に
立
っ
て
日
本
の
産
業
構
造
の
高
度
化
を
主
体
的
に
お
し
す
す
め
ん
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
資
本
蓄
積
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
制
度
的
特
質
を
強
調
す
る
が
故
に
、
生
産
関
係
視
点
に
近
づ
き
つ
つ
も
、
そ
れ
に
け
静
態
論
的
性
格
を
払
拭
し
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
士
お
よ
そ
、
一
国
の
経
済
発
展
は
、
園
内
的
条
件
と
国
際
的
条
件
と
の
統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
が
弁
証
法
的
発
展
を
促
が
す
と
い
う
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
現
段
階
に
お
け
る
世
界
資
本
主
義
体
制
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
た
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
特
質
に
即
し
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
資
本
主
義
分
析
に
関
す
る
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
豊
富
な
遺
産
に
照
し
て
見
る
と
き
、
篠
原
・
小
島
論
争
は
、
い
わ
ゆ
る
講
座
派
と
労
農
派
と
の
対
立
に
一
脈
相
通
じ
る
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
。
と
く
に
、
最
近
、
講
座
派
い
ら
い
の
定
説
と
な
っ
て
い
た
「
園
内
市
場
狭
院
説
」
、
す
な
わ
ち
、
外
国
貿
易
へ
の
依
存
度
の
高
さ
を
労
働
者
、
農
民
に
対
す
る
蚊
奪
の
激
し
き
か
ら
く
る
大
衆
消
費
力
の
貧
困
に
も
と
め
る
見
解
ー
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
篠
原
説
に
通
じ
る
ー
に
対
す
る
批
判
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
つ
つ
も
、
な
お
理
論
的
反
省
の
域
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
点
が
省
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
乙
の
意
味
に
お
い
て
、
篠
原
・
小
島
論
争
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
立
場
に
立
つ
者
に
と
っ
て
も
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
卒
直
に
い
え
ば
、
日
本
資
本
主
義
の
現
実
に
即
し
て
分
析
を
す
す
め
ん
と
す
れ
ば
す
る
程
、
近
代
経
済
学
と
マ
ル
ク
ス
経
済
学
と
は
共
通
の
場
を
形
成
し
は
じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
日
赤
松
要
「
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
国
際
経
済
関
係
」
(
日
本
エ
カ
ア
プ
エ
協
会
編
「
ア
ジ
ア
経
済
発
展
の
基
礎
理
論
」
中
央
公
論
社
版
、
九
五
九
年
六
月
所
牧
)
七
O
九
ペ
ー
ジ
外
国
貿
易
と
賃
金
構
造
四
七
